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Listado de Revisores 2021 
 
El Consejo de Redacción de Philologica Canariensia desea expresar su agradecimiento a 
las y los siguientes especialistas que, con sus informes, colaboraron desinteresadamente en la 
evaluación externa de los artículos recepcionados entre el segundo semestre de 2020 y el 
primero de 2021. Sus comentarios y sugerencias fueron de gran ayuda para que los autores 
mejoraran la calidad de sus trabajos. 
 
Alicia AVELLANA (Universidad de Buenos Aires, Argentina) 
Concepción CASTILLO ORIHUELA (Universidad de Málaga, España) 
Pilar GUERRERO MEDINA (Universidad de Córdoba, España)  
María Luz GUTIÉRREZ ARAUS (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España) 
Marta Sofía LÓPEZ RODRÍGUEZ (Universidad de León, España) 
María Jesús LORENZO MODIA (Universidade da Coruña, España) 
Ana María MARCOVECCHIO (Universidad Católica Argentina / Universidad de Buenos Aires, 
Argentina)  
Pedro Javier PARDO GARCÍA (Universidad de Salamanca, España) 
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Néstor PONCE (Université Rennes 2, Francia) 
Estefanía SAAVEDRA (Universidad Complutense de Madrid, España) 
Nicolás SAAVEDRA GARRETÓN (Pontificia Universidad Católica de Chile) 
María A. SEMILLA DURÁN (Université Lumière Lyon 2, Francia)  
María José SERRANO MONTESINOS (Universidad de La Laguna, España) 
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List of Reviewers 2021 
 
The Editorial Board of Philologica Canariensia gratefully acknowledges the contribution 
of the following experts, who peer-reviewed articles submitted between the second half of 
2020 and the first half of 2021. Their comments and suggestions were of great help to the 
authors in improving the quality of their papers. 
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